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Sekolah Khusus Yayasan Karya Dharma Wanita 01 (SKh YKDW 01) 
merupakan salah satu sekolah luar biasa golongan C untuk siswa tunagrahita 
dan autisme di Kota Tangerang. Sekolah ini dituntut untuk sanggup 
menunjang berjalannya kegiatan belajar mengajar secara maksimal sesuai 
dengan kondisi siswa yang salah satunya dipengaruhi oleh infrastruktur 
sekolah. Guna memenuhi tuntutan tersebut, terdapat teori prinsip desain 
inklusif bagi pembangunan sekolah luar biasa. Kemudian penulis melakukan 
penelitian di SKh YKDW 01 tentang pengaruh gerak siswa tunagrahita 
selama kegiatan belajar berlangsung terhadap penerapan prinsip desain 
inklusif yang mengacu pada kondisi eksisting bangunan sekolah. Penelitian 
ini mengacu kepada teori prinsip desain inklusif menurut Hawkins (2008) dan 
dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif. Berdasarkan penelitian, 
penulis menemukan bahwa SKh YKDW 01 belum memenuhi prinsip desain 
inklusif bagi sekolah luar biasa. Sehingga pada perancangan ini penulis 
menghadirkan kembali sekolah luar biasa golongan C dengan melakukan 
perancangan ulang SKh YKDW 01. Pada proses perancangan ini penulis 
menemukan formula yang tepat guna menerapkan desain inklusif yang lebih 
padu pada bangunan sekolah luar biasa dengan menyesuaikan kondisi dan 
kebutuhan siswa tunagrahita berdasarkan pola gerak selama belajar di 
lingkungan sekolah. Adapun hasil akhir dari penelitian dan perancangan yang 
penulis buat berhasil mengkaji dan memberbaiki lingkung bangun SKh 
YKDW 01 supaya sesuai dengan prinsip desain inklusif, sehingga sekolah 
mampu menjamin keamanan dan kenyamanan siswa tunagrahita serta seluruh 
kegiatan sekolah dapat berjalan secara optimal. 
 
Kata Kunci: desain inklusif; perancangan ulang; perilaku spasial; sekolah 















Sekolah Khusus Yayasan Karya Dharma Wanita 01 (SKh YKDW 01) is one 
of special needs schools for children with mental retardation and autism in 
Tangerang. This school is required to be able to support learning activities 
according to students’ condition such as the school infrastructure. Hence to 
fulfill the certain requirements, Hawkins (2008) discovered the theory of 
inclusive design principles to be applied as a basic reference for the 
construction of special school. Then author done a research study on the 
influence of mentally retarded students' movements during learning activities 
on the application of inclusive design principles that referred to the existing 
conditions of the school building. In this research is referred to the Principle 
of Inclusive Design for Special Needs School by Hawkins (2008) with 
qualitative methods. According to the research that author had done, author 
found that SKh YKDW 01 has not fulfilled the principles of inclusive design 
for special schools. So, in this architectural design author discovered the 
right formula to be applied as more coherent by adjusting the conditions and 
needs of mentally retarded students based on the research’s result by decided 
to redesign SKh YKDW 01 as a friendly environment for mentally retarded 
students. The final results of the research and design are successful to study 
and improve the environment of special schools building due to the principles 
of inclusive design. Thus SKh YKDW 01 is able to guarantee the safety and 
comfort of mentally retarded students and all school activities can run 
optimally. 
 
Keywords: inclusive design; mentally retarded; redesign; school with 
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